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topw of s ~ u l a t l o n  (Rharadwaj lu74n; Rhaduri 1973) and havc more 
recently hecomc the focur o l  clnpirical invcsl ipl~on (Ruclra 197%. h:  
R;rrdhan and Rudra 197K). 
I n  till villages, lahor-rrr<lil l ~nk r  arc rcdrlctnl l o  HFF contract,. Thcy 
prcrv~dc poor people x ~ t h  an oppt,rlunlty III r a t r  crcd~t I ~ A I  would d m  , 
hc totally lacking. I n  Akola lhcy arr ol'such short duration that t l~ey arc 
prohhly l o  hc~ntcrprclnl as bclny ~~111lutual hcrlrlit in moa c a w  Althorngll 
Ihe conlracls arc or Ic~necr dllr:&lton In Sholapur. their fcrnlr do no1 sppcar 
lo  be suhslant~nlly k l o w  Ihosc av~tlahlc in othrr ruhrnarkrl, Only In 
A~~rcpal lc arc 1crrn.i of r r l i l - l l n kn l  RI:S conltarls clrarly ~nlrrtor Hul 
we hcl~cve that it 1% not prttnarlly the tying that puts thc Iaborrrr a! a IIIP- 
advnntafc. hut thc cllwlivc collu.i~on or lnrnlers In Ihc abwce of altcrnat~vc 
sources 111 Lhor demand. W~lhout collus~un or other Ibr rn~ or nwnopvrtly 
or mrmopoly puwcr. lhu turmr o l  l l rd Iraasactlons niay lhus rcflrct "com- 
pcl~livc" lndrkcl conditionr of supply and clc~nond u~ lhout  an addtttonal 
. . 
rrlr.lctton ol"rcnts" u~ thr "sln,nper" ptrtnrr In  1111s pap r  we hrvc lnund 
l~ t t lc  vi~lcncc that ticd Irnnwclinn* In :I arh~l~arkr l  cannut hv usdcr\to<rl 
hy r supply and d c n ~ r l ~ d  lr;~nawork lor t111.i 1 ) ~  of l r~~nsdct~on Tradltlonal 
antllyslr of m r k e l  !mperftctinn\ \uch ar tntinup\unv. ~nonop)ly. rollu\~on. 
a l ~ d  rcslr ict~o~~s Irl t ~ l o h l l ~ ~ y  cdn thcn Ir urcd lo  crplatn unrqltal 01 cxplcnta- 
livc 1crllI.r In  reglolls or vlllagcs uherc t l ~c  nlnpcrln.t~on$ rim he dwninlcntcd 
cslp~rically. 
in S o u t h  Indl;~ - I . f f .cc~< ( 1 1  $e ;~ \on .  S t \  
and S o c ~ o e c o n c i t n ~ c  SIJII,
'I'hc rn:iler crop1 prowl) In thc Mahh~~hnagar  v~llapcr ;arc p;~Jdv. w r .  
~~IIIII. t ! ros~~dt~utr .  plpcon pc.:~r. pearl ni~l let. ;~nd oa\tor. 'I he Alfirol W,I< 
111 tllccc vill:~pc\ hnvC a low ~iio~sturc-II<IIIIIII~ capacity. lht, lorunr Ihnl all 
r lr lr~nr~palcd crops arc )!rown III thc rainy wdrvn. As :I rr\ult. dhnut tuo-  
tlllrd? o i  t111.11 lahor use cm f i tmrr \ '  liclds w r u r r  arb r l ir  ralny \r:tv,n .I.lic 
Shcrlnpur v~ll:tgcr have n~ccl~um-dccp and deep Vcrti<nl \c>~lr. HIISCII hevc .t 
Illrli moirterr-h~~lcl lng o ~ p i ~ r i l y .  Ihob ~ n m t  nonlrrrg;*lol vrnpplna cticllr, ,rj 
lhc ~II\~~;IIIIV scnuon on r e ~ ~ d u t l l  COII rnc,l\turu Mnrc th:tn h ~ l l  CII tlic total 
I:~hor urc In  S h t ~ b p l ~ r  I\ conccntr;lt~ul ln thc ~~ostra iny *c:~*or~ of Scptrmhrr 
t o  March. Tltc prcdonllnant c r o p  hcrc arc \c~r~launi. chlck.pr:tr. ;tnd sat. 
flower. Some pearl n l~ l lc t  and plpron p.r"rc wurn  on !he \l~;~ll<,u. Vcrt~\c,l* 
In  ~ h c  reiny ct!.l.;on. ( 'olton 15 !hr prttnilry crop a l l  thc Akols r -~ l l ap~~ \ ,  hemp 
sown In r o w  011 thc rncr l~u~t~-dccp V rti\ol\ trt  tlic ralny sra5c.n. m twd  with 
ew(rhum and p l g c o ~ ~  peas. M w c  111ar1 rO pcrccnl 01 total r,r(>p I.uhor u r  
occurs in  Ih r  ritln) ,c;lson In the Akal ;~ v ~ l l i ~ ~ ! ~ \  
I n  Aurclrallc land Kalnr;l~i. rotal In.tlr I:thor urcd on crop\ u.1' \ l ~eh~ l !  
more than total lu11i;tlc lilhr 11\crl. III L>nLr~r. Sl l~rapur. Kan,.~m. and 
Kinkhnla, however. l h r  tr?tol icmalr I.ohor u ~ d  on crop, ~ . r ~ c c d c J  IOI,II 
nlalc lahnr. Inr-lcilrlng arncnlnl\ t,I cotton :~ncl l l t lpal lon wrrn I,, ~ ~ i i p l !  
iticrcas~trg ctnploymcnt p,tcnt~;lls for HOII~~II In  thew \.~ll;tsc\ l hew htp l~ 
prclxmion* of lellralc Iilhor tl\ccl c811 ;~prctll~tor.tl land i.~r rxcrvd the 3 1  
percent figure cited for A\I;I hy tlou.rltp (lY711) Lt t t l r  uor k oil Lrtlp, I* tlcrtle 
by chlldrrn. I n  ;ill SIX vlll:lgr\ the prnportlon oI'Irni.~lc labor h ~ n v l  u;is much 
grraler than the prclportton ul- m i~ l c  I.~hcrr hircd XO to (nb perccnt 01 the 
lahnr hired in  l l lc Malihubnaga~ a l ~ d  r l k o l . ~  vt l la~cs and MI to 70 pcrccnt 1,f 
Ihc lalvor hirrt l  In the Sholopur vill:rgcs U;I> fcrnillc.' 
O i t h c  tolal hlrcd lahor u \ d  & t i  Aurcp.tllt.. 1)nkur. :\nd Shtl,ipur. h l  11, 
NU prccn t  consist i~l o l  ietnalcs I n  tile Akols v~ll ;~ge\ .lnd In  linlrn:~n. thr 
share or m.tle\ ancl fcrnalcs i r ~  lotal h ~ r r r l  lahot u\e was .IIIIIU\I equal. Mdlc* 
illways rcprcrcntcd thc Idlrger proportion (tJ I,, R l  pcrccn!) o f  the ta,tnl 
farn~lv lahor u l i l ~ i . ~ l i ~ ~ t ~ .  e s ~ x c ~ i ~ l l y  in  the Mdhhuhn.!p.~r vtll;~grs. 
I n  t h ~ r  paper wc wil l  dlscus~ thr ~II~CIICIIIIII~ 01 tile t x ~ t i ~ l  d i ~ ~ l y  hcrcd 
I : ~ h t r  alarkcts i n  Ihe slr vill;lgc\ R ~ r t ~ c u l a r  dt t rn l lo t~ u t l l  he gwen I,, Ihc 
cxtcnl 10 wl11cl1 able-hmllcd p o p l r  attt.ttlpt I<, perti<ipi~te $11 IIIC d;11ly hlrrtl 
h h ~ r  nlzlrkct thri~uphnut thc ycar, the prohcrhil~ty Ihal thcv will ~*htaln 
eln~~loyrncnl, dnd the wages thcy wi l l  rcccivc. ~l'successlt~l 'Thcw quc*tlon\ 
wtll hc cxannnnl u.l,~ratclv lor  males and lo r  fcm:clr* trorn ~ h c  i<,ur hourc. 
. . 
I ~ n l d  catcgcrrics of k~hor .  ar wcll as small, rnctl~um, and I . ~ r ~ c  I.II~II~. uslny 
data <~dlectcd nn a twh- to irst~r-urck r r< r l !  \.$.I 8 1 ,  i ,-' ' f ,  I hr ! , , . . a  
hnvc l r c n  rrnctr~llied Into rulm-ucch prrvxl* 11,r the !I*.. , -1' tn  I ! \-.  , 
rile p:~rttciprr~on ratr ~n rhc n~r . t l  <I.t81> htr-l lai**,r .,1 ):it.! uas ~ : $ l i  ,ui.~trJ 
AT l l ~ e  tlurnhcr r ~ r p r s n n  dr\* 131 uapr urrrk ~,III* ui.rt .~.ci~r r r c ~ m ~ c ' l u ~ t ~ . ~ r i  
u r~c rnp l~~ymrn l l  I  a p c r ~ w i .  clprr\\cd ac s prfvc*rr!on rllc to!al nfr l i , l rr 
o f  pc.r\"n-day.; where panlctp:4lrun rould hate tlrrrrj H ..rL . vn cwn lartrt, 
w.1, eh~hldccl The d rn<?~n~r~a t< t r  u:tr cillclllarr<l uwnu thr mlf1:lrr o f  :~!>ir.- 
b d t r t l  p o p l c  rc.-\~d!np 111 thr hc~uwhohis a! the k.cp~nn!np c,f ~ h r  slud\ S r  
rxcludcd famrl\ memhcm wuhq, ucrc ~ l~cahlcd.  rcpularl: at r l w n l  Ir<\ 111ar1 
t\*clvc ?re i t \  old. llvtng permrnc~lrl \  ou l \~<lu rhc \? l l .~pc or rrnpltnc.l t h  
regular .)r pro i c~~ t< , r~a l  jeb\ Alro c r r l u~ l rd  uf rc  pu)?,~nc-nr wr\antr in thr 
h n u ~ c h ~ ~ l d  
rl~c, 1.1hor forre pafl!c!p;$twn ratc u,t\ L,IILOIY~,.~I 11, ~ h c  vmc rnitnlwr 
8 .  !lit 1.1hcr t ~ ~ . ~ r l e l  pdrt CIpdllc)n rate. ertrrr l  th.rl pcri~rn-<l.g<< ,%I utlrk on 
w11 l,tr~n, ucrc .i l\tt dddcd 1,) t h t  IIIJIVC~~I<~~ ' 
L.~hnr rriarkct panlcrp.ltcs~n r.lrr, lor !n.ll?. u - f .  r - , ' -$~, in t l \  l < > u ~ % t  tn 
thr l u c r  Uahhvhna(mr wllagr\ .titd crnrr:all\ s ~ c n ~ t i i . ~ n ~ l s  htch-I on ~ h c  twcl 
Aknl.~ \ill.tpc\ ltahlc 9 I )  1.ah.r .n;+tkrt parttc->piall~ln r:ntr% uerr  all u y n t f -  
~carrrl\ d~ i lercn l  k t w c c n  p:rlr* 111 d l r l r x l% lor both I11c :td1111 r n ~ l r s  and thc 
adult icmdlc5. toronl !  'percent 01 t h e t ~ m r < l ~ d  11131c(1n \ ~ t c p d I k r ~ I e a \ ~ ~ r  
I,, fbnd .I I I ? ~  811 the d:!tl\ hard I a h v  n~:irkcl I n  K IIIT:~Y.~, tl~r nthcr hanci. 
m ; l l r ~ ~ a n l ~ l p a l r ' l  almo,l V l ~ f c c n l  o l  ~l ict!rnc 1 hr 1.11" r TYI:+FLCI p:tnt,,p,i 
1~~011 r;ltr% !car all \~ l ldgc*  ucrc rmltlkcd h\ lhc rnc,9c*.l ar~ ! .ap .~ t~~~n  b\ nwrn 
htrr 1 3 1  large iartt, hnuwh,,l<l\ and 1 , )  .I Ic,wr r \ t . 1 8 - .  ..f tndterr-tntn! 
hou<cholcl\ P ~ r t i c ~ ~ a t ~ n n  h\ I.,hv an4 \m.tlI-l.irm b i * i~ r< l ,~ * l~ l r  u a \ p m r r a l l ~  
mnrb h~pllcr I-or ~nales. thr Il!fhc%l .~\c,.~gr 1,lh.r 11, qrlcl yrur-rp.~tton r r t r  
an lcl'5 717 for !he l s ~ k > r  .I~LI <~n.~l l . t~r ! i>  ~ r t % u p \  , . % A %  tn k tnj:?r.? . 0 . K .  and 
It -11, r ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ l ~ ,  IIIC IOHC\I \-,I< \!I .\urcp,~Ilc I' 1. . ,hl ! I  !J r cqy%l~ \c l>  
I cn~.+lc\ p , i r I~~rp.~ icd >n~ h c  I,IIN.I r t ~  k ~ i v t  ,uhct q ~ % : ! $ l l \  rntvc tnIu;$>h 
\~gnnticant a! lhc I percrnl Ic\cl l  Ih.tn rll.tlc< In \ l .~ l ,%r.~ 1r.11 \~ l tac~-c.~nd 111 
K ~ n k h ~ l . t ,  u l i c r ca~  I I I  ~ r h r r  \?lI.upc, rn.j!*. t . ! t - \ t ~ r  8 ,  1 1  ,1g!11i8'.1ntl! ITI~VV 
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3V,,t#. Work on nun tdrrn. hnr h r n  r\rl!tdd ttunl p:lrllop.8lt.,n r.slr : ~ n d  riuplesrfllclll 
n r ~ ~ h a h ~ l ~ l ~  ~atl ulal~nn~ 4xrerm\Ls ~IICII~XIC %?p!tofi~df81 dt~Tcrcn~c\ t r t~w! ,  1~88mrr% I,,! t!a.mlc .and 
lcrnrlr Ialr?# ol  Ihc =me v,ll,apr 
..'Llmthcmrl a1 I pcrrcnl lcwl 
I l lan I'emalcs I)c,kur, whcrc irr lgntnl prdd) 1% growt~. rrp~slcrcd thc h~ghcbl 
avcr:Ige nlilrkct parlrcipalion b r  I'rrnalcs at 0.61. I n  this v~ll.~pc evcri lcninlcs 
f rom larpc Rrlns pafl lc~patcd 3h pcrcenl r r f l l ~ r  time, and fcm.~lc. 11(9111 l:~h,r 
nnd small-lnrtil households p ;~ r l ! c~p tm j  82 pcrcenl or the Ilmc. Il~r I i~p l~esl  
raw or all villapcs. 'This ~nt l~catcs that thc i n f l i ~mcc  o l  paddy irr~pntlon on 
drm;lnd l o r  fernale l a h ~ r  led to  ruhslanl~al ~or t ic~p; l t l~ ,n hy fcm;~le\. cvm 
I~IM from the Lrcc-fnrm sroul). 
The lowesl fc&tllc pakic~pation ralc. :lpproxlm;alrly 0.115, calrlc ~n the 
ctro~~phl-prt>ac, predominantly l id grnln srowlrlfi Shol:cpk~r vllbgrs. The 
ranpc 111 lhcsc lwo  v1llogc.i was I r < ~ t l l  apprc~a~marrl\  0 4 ?  f r , r  Icm.slcr lrnrn 
lalnlr h~ ,~~uho lc l \  to O UX Inr  thncc lrcrrn the Isrpc-larm proup 
1l1erc war a npn~ficilnl arn',unl o l  wasnnal vannrhc,ri !n Iahvr mrrkr r  
panlclpallon III tn;llr\and fcrnalcs pnnlt ~ulrr l) In  Au rpa l l r  Il.lhlc 0 I I 1 hr 
cttcllic~ent of var~at i~rn (VV) o l ' l r > ~ ~ r i ~ ~ h ~ l y  mall,- parllLlpdlIlln ~ a r ~ p r d  Irr.n> .t 
hlphnf O X  pcrccnl 1r1 Aurepalle 10a I r w o 1  14 pcncrit an L)okur ;rnd Kanrl1.1 
1 . c ~  I r~nalc% thc rnnec ur\ Irtmi h l  pcrccnt rn A u n - p l l r  11, I l l  prrcrnr In 
I>nkur Apaln. lhcellccl ofcxtenr~vr pacld! trrvpatrnn in  Onkt>r u"r  r r l I ~ ! ( . c I  
In morh nrlre btcad) rnarkc~ pan,< ~pi l t lon throuphn!~~ !hr \car 
'1 he mean fonnlghlly market prnrrlpnl!<,n rate* ol malrr 8nri female. 
l rom lahor hr,r~\cha>lda ucrc alua,\ prriurcr lhan fhnrc Irnm lhr. *mnll.fnrm 
h~~u\chvldc Ihr  dlrrrrrnce, ucrc <~en!lirant r r  thr I percent I r w l  In pnl rc l  I 
rc%t% In fibc our id \la wllapc5 f o r  m.alc\. and in tun <-\>I 1 , l  \ I T  \$llspcc 1s.r 
Icmalc~ I hc I:ahnr y,rvuh al\o h;td h~ghr r  liarkct p a n l r ~ p , ~ ~ ~ u n  ril:c\ lhan 
mcc1111m hrrn hou~chold5for h r rh  miles and femalr< r h r v  .t,llrrcncc<rcrr 
~ t . ~ l ~ r l ~ c . ! l l b  <~pn~ l i rnn l  a1 the I perccnl Ic%cl In l i \ c  c.1 ,I< IIII.IPC( f~nr T~:IICI 
, U I ~  ~7 .,I! \III.I~C.~ lctr r c r ~ ~ a l r ~  txccpl fvr Sh~tapur. n,nlr< .*nd Ivn.+l.* frk~n1 
~rr~. t l l - l .~rm hil~trch<lld.i p a n ~ r ~ p a f c d  s~pn~licanrlr t!l,lrr rh.1,. .hr . iv  Irc*rn 
nir~J~e~m-f;trni household% 
'I lie \lniplc cnrrrl:lt~on k l n c c n  thr m . ~ r i r l  p.trrk!lralt~*n r trr .  r,l males 
h~,ni Inhor .tnd f r ~ m  cmall-farm hou\rhold\ ua r  p n \ t t ~ \ r  and \!vntfic.Int In 
fourof Ihr  -11 s~llapcs Aurcpallc and Kalman had n r p r r t r c ~ ~ ~ r i r . l a r ~ n n % . t h e  
Idllcr k l n p  no1 r l r l l ~ l l c a l l ~  rlpnlficonl I n  l i r e  uf rrx vrllnpcr llrrfc ua. no 
ci>rrcl;lf~cm klueen po r l l r~pn t~on  19f lhe malr mcmhcr- r ~ l  the I:tMr ho~ l%t -  
holds rn thr m:~rkrt and panlclpallnn ct1' rn:~lcs trnm mr~ln,rn-ldrm houw- 
holds ( '~irrclal~onc hr twwn 1:aht.r rnarkrl prrl!crpalran of ! t n~ .~ l c<  from ~ h c  
I . t h~ r  And mal l - farm calcporics ucre s ~ f l t l i c ~ n l l \  p l ~ r f t l \ r  In l h r w  vtllaprr 
( orrclatlonsfor thcorher l h r c e ~ ~ l l a p c ~ u r r c n o t  qlpntltcnnl I ~ h t t  pnnlclp8. 
Ihrn rater (,I' Vemaln from lsbrrr h#,uwhold% r r r c  ntll .I\ rlc%clv c<wrrlarnl 
u t t l ~  thou- from mcd~um-farm hor~rchi)ltl\ Onl\ tun 1 I . ,\, tr \*ynd-~canll\ 
[ xh~ l l \ c .  onc u r x  \lpnlficacltl~ ncpallvr. and Illc rcln.3lnlnr l h r w  ucre 11(11 
<~gnt l ic~nt .  
4~ c ~ p ~ t c u l .  I h rw  rc,ulrs wepr.1 :hat ni.lles and Ic.+v~I:.i fr,-rn 1 . 1 h ~  
h~~1t~chol ' l \  p.~rr!c~p,~rc morr !n lhc rur.al d,111\ 111rmI l.al\v >?t,ir\ CI 1h:tn <I<. 
III,)*C from rul l~\al<.r haru\cl~old* I h % - c .  Ir+vu lllc I.th.-r ,,. *.tp incl 111.1,1 t h t  
\m.al l . fa~~i~ 8rasup tenti tc? rnwr  rhc 1.1tv31 II.ITL; .,I .irt*f > ,  ! ~ . t r c l~~  :hc LO-TI.- 
tlnlc. Houcwr .  thcru doc\ r w ~  .ccnl 11, h. .,, ni\ l< I' - I \ I ~ . .  ' A ~ , V I  1.c1~ct.n 
p.lrlirlp;lnl\ t'ron~ tllc lehgrr pralulr ,~ncl Ir~v,i nicc1vr.l , I  - ,  . !  . s ~p-, t.+II\ 
.inl<v,e ~ i in l rs  
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-1 arm nnd li~hclr nurlirl wnrk I <  tnrl~~dnl on holh Ihc numcralttr rnd ~Irt,~~min,~cnr 1 . 1  
'nlct#lal? pr"bh8Itlv d Ihhr crnplnv~ncnt # P h  I. IICWI *I!I,I> ~ ~ r v ~ ~ l u ~ ~ ~ u ~  ~~tmcti~ *l ~atwt\r ts 
cnk~nlalnl ar 1 1  P t  ) 
;rvall;rhlc m;~lr and rcmalr Iahor. rr<pcclivclv. ~ ~ n r l ~ c ~ p n t c d  III uo rk  n l~ l< l J r  
fhrrr own l i lrmr, hot~seh<~klr. and htl\lncs.;rs In 1971, 7h Whrn ur inrltt<lc 
13wn-ljrtll work as is usually done uhcn nteasuring 1:thlr l'onr p;rntc)p.$- 
tion, as n p p w l  10 thc labor markct parllcrpatton shown in  lahlc '4 I lhr r r  
1% a suhstnnt~al ncrenv i n  the ralc Ihr ntalc\ In l l t r  hI.thhlrhnapar :rntl 
Sholapur villapcs Ifahlc 9.2). Males i n  thew villaper dr\orc con~~dcrahlc  l nrr 
10 i lgricrr l lu~nl k r n r  vcvrk. Thlr i h  n ~ l  s o  rn Ihc Akt7I:r v~l l i tpr$ or for fcm:tlr\ 
generally. Very little own.Farm lahor IS contr~hutetl  hy I r ~ n ~ l y  k~t ta lcs Irom 
the r t~ l t ivntnr  hou\chol~lv, cvrn Ihot~ph on ;tvcrapc !hey panicipi~tc a lot In 
the h i rwl  I.thor niarkct. 'To illuhlratc. Ihe ;lvrr:rp. I:rharr markcl p:rniop:rt~on 
ratc for nlnlcs in  the six villaerr was l l . I I ,  whrrcn\ thc ;tver;lpc 1.1hor r$>rcr 
par t ic ip~l ro l l  ratc wa? 0.42. indic;tl~np l l tal a p p ~ n ~ ~ ~ r t : a t c l ~  I 2  prrcrnl o r  Ihr 
lamr 151 a\a~lahlc malc lahgrr u , 4 \ ~ l r \ ~ ~ r n f  tn~apr~c,.~l lur:~i . + . , r l  -n I t r rn< 
In 107q 7h Alrhouflh t h ~ \ w r m r a  ~mallCra'Irq,n ( 9 1  'h* rime 1 1  I< larurr lhan 
that of fcmalr.;. u.hn \pen1 t,nIr 1 perccrll of t h r ~ r  a\atl;+hlr li8h.r I !mr In nun -  
farm afir!~ulrural uork 1 hrtr r\rr.isr lahiv market p r t l cqw l lon  rate was 
0 J7 .  t h r ~ r  avrr:lrc l a h , ~  lruce panlctpnt~r,n r i l l? u . t r  11 4rl " 
A l l  lltru partlclpatlon rat?\ v r n l  qulte Inu and <~~!!grht c~ lhcr  1I:al unrk 
olher than farm and rnarkcl uo rk  15 hcsnpri#~nr In thew hc~uwh8rld.i or  rhaf 
rhcrr 1% cr,n\tdcrahie le~curc tlmc 1hc latter crplanaltcn 1% nwrc l ~ k r l r  t r !  Ih? 
larfic-farm h ~ ~ t l u h < ~ l ~ i \ .  Ihew tam~llcc :arc generrll% Iarpcr and habr r n t ~ ~ h  
h,urr p;!rtv~tpatlnn ratrs thrn lnlhcr houwholdr Thl. prrwp *t-uld !end trs 
i ~ , u r r t h r ~ ~ \ ~ c r ~ l l v ~ l l a p r a v c r a p ~ ~ ~ c o n ~ ! c l c r : i h l ~  7hc a p r n 1 1 m h r r ~ ~ ~ 1 I n r l r l I r ~ ~  
h o u ~ r h ~ , U \  In lhc sqmplr u l l h  TI,, I-own-farm uork AIW, LrrT !')e Inhor h,r<r 
pnrltclparlrvn rater lo=, 
I :BL. pr,~l..tl~ll,l! n f  cmplo)mcn~ ~n rhe rur.11 dallh htrnl I.4h.u rn.~rh?t I I ' r l F  I 
~<~-: t l~u l : r lud a\ the tiumbcr nrd:~ys i l   per.;^,^, u3 r  <u<~<- i , l , l l  t i ,  ..hl:j~rt~ne uapr 
e111plo)mcnt as  a prt,pt,rtton o l  thr n u r n k r  ax! d.1,~ ~ r i  tlac pcrlod hc r r ~ n l . '  
The prc,lrah~lrty o f  ~n\.olttnl.sr! u~~c r~ r f~ lo r rncn t  ~n Ox. ntarkct f r . l l t '  = I - 
P.\it:l I S  not cqitar.alml 10 the urual mcn<urr< #IT unctnplor mrnt. uhnrh arc 
h : tu~ l  ttn r l w k  conccpts nnd ~ l a l a  frtntn o n c - t ~ m c c c n ~ u ~  Crr urnple run'cy5 ' 
/ ' l i b  15 1 ll<,w unncept that ran he u-1 ro u e ~ p h ~  uaer ra lm propcrlr 10 
lntl~catc opponunll? c<,\l\ of lel5urr and Cnrm o r  hcu\chc,ld work In the 
conlcrl o f thc ncv  household rron<,mic< rrnnreu~vk 1 hrkr qywnun l t y  costs 
arc tl~ru.;ccd later In  lhtr paper t o r  cnmpariscm u ~ l h  \trick measures n l  
unemplo!mcnt In Incila. we a l rocakuint r  Ihc p r~~h . lh l l l l \ ~  o f  uncmpb?ment 
( P O )  u ~ l h  perron-davs of own-lnrm work rncludnl In hsth the numcratn 
and Ihedenom~nntnrt<r  fir<^ talculatc p r o h a b ~ l ~ t r  1 9 1  1atw.r r n ~ p l o ~ m r n l l  PI:). 
P I ' i r  then calculated as II - Pf I 
I n  the two dronphl-pnmc, prcdtvn~nanll! 1 ~ ~ ~ x 1  ~,r.tlr~ rr,siormp v~ lhpc?  
of ~ h c  Sholapur regson and In thc vrllapc 131 han7ar.l. r~,.clr\ h a w  a npnll- 
~canlly hcller chancc of oht.untnp dorI\ tnarkrl *.,IS,. c r~ ; l~ l~wmrn t  than 
fcmalcs I n  At~rrp:~l le. u l t h  Itr Ilehc rml \t,tI\ and \\11h i ~ ~ . t ~ l ~ r n n  .+ d carlor A S  
h Hnl l l  lh;tl ~~h~ l l . l l >on  1.1 a l l  thrw (dl- I \  h+m' I+ 1 ..I 1 I.II ..l lhrl UG d . \ *  n l r  
~ v ~ ~ l n h l ~ l ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ h  w.4r Whm th#~no,,zhr? #-!?,+,? 4 . -  7 ' :  . 1 s * > *  ,i'?\hlbw wr ,+r,l 
I ~ C  Iah,r rnyrhrt F.tr!l,ll,a!tl~n ratCl nrc n I 9  I,,, n!rIcs r- 1 I ,  8' . ,!..r I h~rra. lh? lrl.i* 
rt,,~* p a r ~ , , , ~ ~ 8 c p  mC.,,w 0 . I  ,,nc~ n '1. , v w . ~ , ~ ~ - I .  a * . , , ,  : ,  ,. - .  !I then ,..up-- I<  
dm1 I lwg~ent of the ~va#l,shl,- 1,nh.v ,:,>I< ,,I ,A'! ! ? > A  7s .ATT~I I C ? ~ .  , . c ' ,  
' I,, ~~l~" l . l , "~ ,hr ,,,,.h.,l.,l,,, ..I c lr .p ' . \ -r ln .  ... I . . ,  , 8 s .7..,,.,, *v , ,  . ,  
mlpl..bnlml $9"  ~ s l h r r  f.trm. rm~l,.i~n..?ll 13 3rP. i  , I~*I , (  . ' ' , . . , , I , '  " '. r 1. ' " I  
ol Y.%rCrllrncnl clnplnrrrr 
8 *.c,>r,..,rn,3lr h,,.t,,,,,, a.1, & , . I  11, ,* ,., , , .,... " . I . .  
I ~ L I u ~ ~  farm- a1161 vII ~rnpl..tv.t I., 81' .. ,... : 
Illc Innlor crop5. thcrc I\ no \ign~licant diflcrcncc CJn thr  <,lhcr hand. In 
1)okur and K~nkhvrl;a. Iemalc\ havc a s~pnific;~ntly hnghrr pr,,hnh~llty nl 
cmploymrnl lltao~ 111aIes (tahlc 9 I )  
I n  Sh~rnplrr. fcmalc, r:ln only l ind markcl cmpl~,yrntnt OI half the 
wcaslnn.i when I hey WII~ t o  M.I~CI arc <I~L:CCFC~'I~~ 70 perccnt n l  the l lrnr I n  
Shirt~ptlr 11o1 only arc ovcraFc prohah~llt lcs o f  fcmalc ernploytotent low but 
t l i r i r  fluctuation lhrcr l~yho~t l  the wason IS pnrt~uul;~oly h~p l i ;  thr C ' I  Tor 
Icnialcs is 37 prrcent. whereas for male\ 11 ts much Icsc ( I ?  wrcentt. In  
K;tlm;~n. A vtll.~yc In thc elmc r rywn,  a\erapc cmplnvrnrnt prohnh~l~t~c.  for
h<~tlb Innlcs and Icrn:~lr\ w r r r  ~u l r \ t an t~n l l% hr t t r r  10 '12 nnd 11 77. r r \ m t ~ r . r l \  I
than on nearhy Sh~rapur. Scnson:~l v;triatic,nr wcrr :~l.o rmallur. ' l h ~ s  illus- 
tralcr tlic d ~ l l i c ~ ~ l t i e *  III' grncral17ing rcwltc I'rnn~ ~ n d l v ~ d u a l  w lnpc< ilnd 
applying lhctll 11- thc rceion a- A whole 'I'hc far1 !hat Sh~ranur IS morr 
drought-pronc and ha\ a h~phcr  p r o p o r t i ~ ~ n  ol ' l inclra~ny crsrnn uropp~ng,' 
r;tlnv scaron fi~ll6,w rh;ln Knlmnn rrroh:~hl\ accounts for 11% rncavcr emnlov- 
, . ,  
mrnt pa>lcnl~;~l. I'ortralny rr;lu)n ctops rcquirc m l ~ c l i  lcw hand ucrdlng and 
~~~ tc rcu l tu r i ng  l h i ~ n  r : ~ ~ n v  searon crops. ant1 l l ~c \c  opcratlonr ;arr i ~ ru .~ l l v  donc 
hy hirml labor. 
I'lrc rrio\t huoyanl daily lahor tnarkcts ilppc:lr 1,. tr: 111 the ~ u r ,  c<ntlam- 
grttwtng Ako l ;~  vill:~&!'\. 111 Kanzaril. h01l1 tliales and fcm;llc\ \II~.L.L.L.II d l ~ > u t  
clphl lime\ out o l  ten In  f i nd~ng  a ]oh. uhcrc.~r In  K~nkbeJs  thcy \ur~ued 
nine times out o f  ten. S ra~ona l  f l u r l ~ t a l ~ a > n ~  are not ri~hsc:~nt!dl. exccpt fur 
Kanlnr ;~ fcnlnlr\ (C ' I '  - 30 prrccnt) 
Males i n  Mahh~~hn ;~gnr  arc si~ccc~sful III IinJlng off- l ' :~rn~ uniploynicnl 
i n  three out o f f o ~ l r  ;Ittempts 1)oktor I'ctn;ilet arc sucrc\\l'ul c~p l i t  t~mes out ell 
ten hut i n  Aurcpallc Icm;~lcr succccd only seven tltnes clul 1.1. l rn .  I he 
sc;~sonnl variation i n  job proh~hi l t t ics  also wcmr h ~ ~ h c r  for mnlcq con~ptrml  
W I I ~  fcmulrs i n  Ihe\c two villager. wherc l r r~patcd p;lthl" I\ tmportanl The 
pcrlrxls trf llir year when Ihc prohah~lotics o f  rnmplovntcnt arc Ir,we\l vary 
f r o t l ~  vollngc tic vvllli~gc. cvcn wothin thc wnie rcglnn 
P;~ircvl I tests showctl lha l  Inr m;~lcr lherr W:I\ a mlacd prrlurr ~ 8 t h  
rc<pcrl t o  the r c la l i rm \ l~~p  hctwccn proh;th~lotic% o r  markrt r tnp l~~\ .mcnt  h,r 
Ih r  Ialmr proup ; ~ n d  tbr the small- and ~nk*~l!um.Carni prolap, I n  thrcc vill.~pcx 
lhcrc was ncr s~gnilicant d~ffcrcnce k t w c c n  the mean pruhalvl l t~cs nfcrnpIa,b- 
tncnt r,l'thc Iahor and rmial l-hrm groups. I n  lwo  vrllager lhc prc,hithtltt\ lor 
srn;oll-farm malrr was significantly yrcater than for n~ .~ l c \  Ircntit thc 1:thc.r 
group. I n  one village fhc r c v c r r  was truc. I n  thrcr vrll.~gc\ thc pr~,h.!htl~t, of 
employonr~it fkr nl;~lcs I'mni thc mrd~un i - s~?cd  cntepnry w;+r s t ~ t i ~ l i c ~ n t l >  Ir\r 
!halt 1hi11 f~vr rn;lles Iron? Ih r  lirhor group.and In rhc olhcr lhrcc lhcrc ws* riel 
signilic;~nt cl~ffcrcncr. I n  l m ~ r  villagcs thc \m:~ll-Ltrrit 111.1lcs had .I wrn~licirntl> 
hcltrr chilocc 01 finclint! :I )oh than m ~ ~ l ~ u r i t - l ; t ~ ~ r i  11inlc5 I n  ~ h c  o lht r  two 
vilhycs thrrc wnh n o  rlpnllicanl d~lli.rcncc 
I.cln;llc\ I'I.I,#II \n l i~ I I  f:orlns in  I l ~ r e c ~ l ' t h ~  1.11li1g~~~ h:ld ~ o g t ~ a l l ~ , ~ t ~ I I ~  hCt cr 
rrnpln)nicnl prcrhah>l1t!c5 rhsn Ihtnr  Irrprn I.ahru I ~ ~ ~ u w h . ~ I ~ l \  1.1 nnr i ~ l l npv  
lltc rc\rr*c wastrur. hut tn rttc c~thcr lur. Ihcrc u,s\  ni l  ~ , ~ r r t t ~ . i n r  <lvllert nir 
I rrn:~lu\lrnni Ihc n~cd lu~n- la rm grl$ul, ln  t h r v  itllap:s . t l . r s  hd.1 ~ ~ m ~ f i ~ ~ n t i ~  
hcttcr ch:+nuc\ of f ind~np n ll,t, rlian ~h<,hc Ir,,rn Ihr  Id),t,r hvu*rh<+ldr I hr r r  
ucrc m t  *~~n , f i <an t  ~ l t l l r tenrc\  ~n lhc rblhcr thr t r  \ . l l , t ~ r \  I t.m.llc.i trc,m Iltc 
\,riall- and rnr'lluni farm grclup5 Jld nrvl dl l fer \Ir, l*r~i.t l :$ $ 1 7  r h r t r  crlrpl mr 
men1 prnhah~l~t tcs ~n rzur nut ,,f rhu i l l  \ ~ t I . < p r ~  I n  l ) . . k ~ ~ r  I ~ S ?  l ? f t ~ r  grc,,ip 
h.4 :I I r u c r  ~ h a n ~ r ,  uhcrc:r\ ~n Sh~rapur !he I<lrrnrr %II~ 
Wh:+1 I~I, pattern .nrpe\ts 15 that In prnrr :~ l .  r n a h  Ire,,:? lah. r  h< - t~ \ r -  
hnldr h.a\e a hcttcr chance of ~t~cc-c\\ful l> fin<li!!u ~I:III-. u . t r c  r ~ r p l ~ ~ ~ . ~ I c ' n l  
l i l  I I 1 n I 1 1 ,  I ! h a : ,  '11- 
thrtr \p~wscs tlunce II Ir tn l r  r ~ 7 1  only that Icn>.slr\ ~vncv.tli! arr  r ~ ?  hctlcr 
nfTand .#re ',Iten uor\c<vII than mrle. In term, 1 3 1  ~ 1 . ~ ~ 1 \  I:%k.: ~ I IJ I~~I  rnxplt,\ 
rncnl upl>r,rtunll~e\ hut thnl. In add~tvr+n, lenl.$lc, Tr,ntil rh? pcvlrr.1 ha,ulw- 
hold, (the I.!hnr group) srr  csltcn thr  rtlc~\t J~bcfi l \ .$nr. iy~-~l 
I! ~r.e111\ th:,~ flu,.tuauonr ~n prohahtlttnek vt .r ,arr,- ,  c~:i~.lc,\r:lcnt ~n 
: , . :  . > I ,  lav l<~n.kIc< fr, m ltjc hhktr ~+n t l  ~ ~ 1 1 ~ 1 1  #n,! I.,<,~IN',, ! . < r : w  grc*:tp\ !*I 
:!ih r!ll.apc ucrc rnc~rc jrr>.~lc\cl\ 1cl.lle~1 Ill.ti, 'i.. .. , . '$11.- I l l i r  1. 
\~tppu,lcJ h? thr 1.1~1 hd1 ,411 r.~\rrc:.8llt>rl\ u c r  ;I,,. 3 -. , , , I  .~ptl,t.kc.ant l,vr 
tcmnle~, uhcrcrr I<,r rnalc. t>nl\ l:.aI! u:rc \ l,,,x.,b'i- . ~ ~ ~ ~ . I I ~ . ~ ~ ~ ! ,  I* that 
fc~~t,tIc, i rwn  the d ~ f i c r c n ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~  QI,~IV. I,,  ~IT.C XIII ,c.:. tcndrtl 
he cnmprl8xlp tor s tnr t l~r  inhr rntlre Ircqucnll\ *h.nn n?.#lcs 
'Thc rnrra l l  pmh:$hrl!l\ ~n\.rr l l lnlnn m:ttkcl u#rc.n;.l.~\n>cnI 11'111 1 
for m,tle< in thew ,ox \~lI,tp., $0 10-5 7 6  d\cr:~p,vI 11 1'4 Icv l~~nt , i lc \  lhc 
s\cr:,pc *.I\ .~pprc,t~nwtcl! II :I ' lkc.gu\e ~ , f  ~ h r  r~,l . t t trr l i  \nr.rll ~m<,unt ul 
I I I ~ ~  dc\ ' \ t~x l  to c - u n - l ~ r t ~ ~  work on ~ i i c > ~ t  a s 1  l!w.c \III,~L,?L !hc pr<,h~h~I l i !  
oncmplovtnent ( / ' I  I docs no1 1111 A err:kl ~ C J I  u hcn ;kc ~ ~ ; i i i n l c  1.1rm u ~ , r L  In 
thr nurncr.tl<,r ~ t i d  Ilir dvnon~on:~ror ttahlc 4 ? I  I ltc c ~ r .  (-lt.'sni arc f c ~  nralc\ 
In the t u o  Mnhh~thnaprr  \,ll.apc\ ~ n d  6.r I'~~lrr.ilci ~n \I>!tdpllr, u h t r t  oun-  
f i & r ~ ~ i  work w,t\ Inorc <!gndicant (Jn ,b$cr.tp. to,, ?br .  - 3 ,  \1!13gr\, tllC l'l' 
lor rn;~lc\ wnc 0 I4  ;find lor  icm.alc\ I t  I Th<..c c\t,cr~.s,i.- 01 thr  cxtcnt of 
ilnrrnploymcnt arc f.lr In  r x r r \ s  of thc r.#rci jcrnr.1 1111- I 'K I  crnqoq In 
Ind8a. O(Hl5 ,A"'! (1 ~ W l  or rnalcs :an'! 1ctll.iIc~. rr%~,,'~*~\q.l% lhc \  arc aI50, 
much hlphrr thdn Iha,\e c~h t . i ~nn l  a the rurn l \ - l~r , t  r,~,1!14 111 thc N i l l l ~ n ~ l  
Samplr Sur$c? In l ' h h  h7. r l l '  t l l l lN  6.r rut.81 ln.$lc . t ! h 1  lor rural 
lcrnnlcs. ;IS r r p t ~ n c d  tn Sm I Is - \ )  l l ' > u t \ c r  1h.r.. I r , .  !,l.bn\ d c l ~ ~ l r n r ~ c \  113 
lhcaggrrg.~lc ~ 1 3 1 1 ~ t f ~ ~ o 1 1  ~ ncrnph,\?l lcnt I  In, l i . l  1.1 1 l l ! c ~ r  arc ;Ir%nhYi In 
drlasl h \  Scn Our .a\cr.igc 1'1 < ccsmp.nvr \r! lh \ f  - 1  : I l~ct t rc  tor ~I-~IIII'XI 
~ ~ n c t n p l ~ ~ y ~ l i u n t  111 thc 11,tnl .tpr~culturel lahor Iorce In lnrlta of 11 17. as 
r e p ~ ~ r l n l  I  SCI I IV70.  ~III  thry .trc ahout tloulrlc thosc dc r~v rd  hy Kr1\11na 
1 lq72). urlny N . ~ l l ~ ~ n a l  S ~ l~p le  5urvev data un rural uc?rkcr\ uho  arc idle hut 
:%re wlllmp to work marc k115hna p<nnl\ out that h ~ s  figures arc m~n~nulrrn 
c\tlmatcs T'hcy arc als11 trnlch llnpl~cr than the 0 13 d c n v t ~ l  hy P.  K Hardhan 
( lV7Yh) f,or We\( Ilenpal. usltlp the ~ r a l  sebwnplc <>I' the 1972 71 N;~llc,n;~l 
Samplr Suwcy of that statc. 
. , 
nlelll In rural areas to he one. I.al11Y741 rcports ;I value 01' one nr the ratlo 111 
Ihc m;~rhcl ralc to the "rocial uagc r;ble" In  a numhrr of F I ~ ~ C I  i n  I n~ l ta  T h c x  
value5 arc oncn t lrct l i l r  ~ rnp l l c~ t  we~ehls i n  the ruu~al  he~~cl i t -coa on;~ly\ls 01 
PrOJCClS The rc\ults Iroln thcsc rlx v~ll;lpe\ supge\t that opp'lrlon8ly ro\ l \  or 
ntral lahor h i14  on p n r h ; ~ h ~ l ~ t ~ c s  olcmploymcnt cvl'c~rtc may hcc~n%~drrahl!.  
ovcrcsl im~tcd. T h ~ r  #nay caplain the paradox o l  mnlcls that prcdtul Incrras- 
Inp rural urhon migr;tt~on III Indl ;~ In  spltc of an apparctltl? ~ncrcartng 
amount o r  rlrhdll unclllploymcnl. Ipc,rlng ru r r l  unclnplnymml 111.$v Ix lllc 
prohletn ln  such m d r l s .  
Avcri~gc rcoirle daily wt~gc r;llcs In  these %ix v~llagrs I" 1975 76 wcrc ;lppror- 
~ l a a t c l ~  56 ncrccnl ill tho* for malcs and alu, werc s~cn~ficantlv clllTt:rent at 
- .  
the I pcrcent level."' Ma l r  wage* averaged Rs 2.83'pcr day. h a l ~ v  frm:~lc 
wages averaged Rs I .M (tahle 9.1). Male wagcs werc pencraliy highcst In  the 
two Akola va l l r~cr  Kanlara had the I~iyhcst (Rs 5.72) i ~ n d  the I<~ucst nos In 
Au rcp~ l l c  (Us 2.50)." Of the fe~nalcs, thosc l ro in  h k u r  had thc h~ghe.it 
:averape wagc ratc. Rs 1.93 per day. This vrmr l o  he eaploinrd hy the 
~~npc~r lancc  ol'lhc paddy crop In  Unkur. which rcquaro it larpc ;lmount of 
fcrnalc Idhor Tor transplanting nnd wecdlap. I hc lou,rst rcrnale W;IKC\ ucrr  In 
the drought-prone Sholnpur v~llagcs. thcy ;~vcr;~gr.d only Rc 1.40 pcr ,Id) 
Thc much-rrrluccd dcmand Ihr weeding labor brc;~usr OI the postraln!. 
scnstrn crappmg pattern i n  the Sholapur v~llagcs no douht liclps caploln the 
lower lcmsle wages thcrc. 
Etnploycd womcn tended l o  work approaimatrly 5 to I 2  pcrccnt fcacr 
hours per day on the job than etnploycd men (tablc 9.3, r<tlurs~n\ 4 rnd  5 )  
Hcnce on an hourly basis women's wapc.i were approrsn~.ttel\ (TO pcrccnt or 
men's i n  t h c x  villnpcs." Ilowcvcr. wolnen workcd 10 to 30 pcrccnt tnore 
111 I h o r p m ~ r n l ~ ~ ~ ~ r  tnurhlovcr lhnn I l u ~ H l l ~ ~ r r ~ ~ l  Ll r  th nccnrlalrr 8s Inal~.~gt! 1%*1 61 
Jcr~vnt hy RI,PIIWCI~ 1197111. 
I I T ~ L  wages ore rlpre.rd in nomonnl trrm. clnl) lkll;llll,i b$ a I a r ~ l  grnm p n ~ r  
sndrx ~n Ihr two slates v#,uld, no dnu~hl. hnng the mgcri cla,rr ~o*crhrr 
I: Haurlv wpwr lor cl8llJrrn arc appn,r8nsrlclr 5 ,  lxrucnl of Ihr vapor 01 indtrll vnak 
h<,ur\ptrda!, Ih.rn men r,n l h ~ ~ ~ c d . r ! ~ u ' ~ c t ~ . ~ ~ l ~ \ t t ~ t  5 %  .r.r'..tl.,rtnc.l I-\ M l h  
Inr thrtr (1~11 l a r m s ' h r u ~ c h ~ * l ~ l ~  .~nd  or L ? r  wnrcttnc ~1.c 1 s . .  r r . t g ~ ' * ~ ~ a M r Q  2 .  
c'~lu1Ilns I and Z )  I htr t\n<,d<,uht .I r v t l cc l~~m n l  t h c ~ I ~ ~ r ~ . l : l . $ ~ l  r<rlrOI uomcn 
In domcrtlc uork. T<xrl and furl galhrnnu prmv\r>ne rnr l  h.+ndrraf!\. 
u h ~ r h  are dnnr In , ~ d t I ~ r ~ o n  1 1 3  i h c ~ r  p . ~ r t t ~ ~ p a t ~ ~ v ~  111 .~ i . r * i t~ l t l~r . t l  ~CII\.IIIC\ 
'I rhlc 9 1 .hous !hat ccnrrall\, thc d.111, hrwr. ,,I *<ark u hcn done lot 
u r p r  did nnt I lurtu.~lc a prr;rt Jcrl cc~u~n. l l l \  \, ,..t; uc?trld cxprr.t, lhrrc 
Has a larpcr wdmnal r;trt.ltlnn an datI\. h w r \  ~ $ 1  uor i  . %  I r in II \\ 4. p r l o n n n l  
on one's o n n  1.1rm c*r onr'\  ,%n hc>1twha4~l 1 h; IIIS.IIC,~ < I' f<?r h<711r< ,-I 
~ h ~ l ~ l r c n ' s  work pr~m.ar~l$ ,I rc\ult \)I thrlr I ~ W C T  n ? ~ ,  8n IlcN~r- * e l  nq~r i  lu' 
lo40 wrccnt ofadult tc111,11c\l \Vhm unrttutl .tnJ c h~1,lr.n a ~vrlr, l  hlr u . ~ c r  .. 
thc! lcndrd to wurh I~P~IIIIIII.IIC~\ 1 1 3 ~  \.11112 I ~ u ~ ! > I ~ c  I ..I I ~ ~ ) u I \  
rhcrc d ~ t l  not ,~ppc.tr 1,) lw , C ~ U ~ I ~ I ~ I  ,I~II< ~ W I L  :n 11,sor. ,+I v % , f i  t ~ l  
hotluhold mcn ihc r~ac r~h \  ~l,r. tnilr ,.,ttt.c~%r#t.\ t l  . , ' .:I, 111. n~ccllr~rr?. .l:ral 
larpc i a rn~ r )  v t th ln  r.ai!~ \III,ICL. O..\~I.\;. , . , 1'. 111 l.~rc:i. ! ' n 7 1  
~ ~ l r t l < . ~ ~ l a r l i  wwncn. ~ l l l c n  wr,rkr*l lcwcr hnurr per day than Illc!\e I rom ~ h c  
otl jrr h<~uwI~cr ld \  
III \iIppt)rt 111 thc 1.0111~t1tlon o f  Hnd'crs l l975)  that thc clc@rec o f  
rr.v.nnal w:ipc r a r i ; ~ h ~ l ~ ~ y  17 Its\ that! !hill a i l  r i awna l  cmployt~~cnt  var~ahll- 
11,. wc Irtund 111<,rr cvdeacc for lctnalct than we did fc,r rnalcs Rlxlpers 
ca@~ltrn'l% lhat w.~pc\ arc rn')rc "~ t l cky "  Ihas employment, duc 143 prov~rir>n 
181 111ca1\ hy rrnploycrr an11 1nlcrrr.1\c8nal "puarmtms " We luulld lhnl ~ r t  fivc 
<,I IC ~ I X  v~llapcr. the ( ' 1  < oiw.~pcr wcrc l e v  than the ('1's o f  thccrr~ploymcnt 
p r~ ,hah~ l~ l l cs  few lc~nalc> I.or lnalr\ 1111s was true in  only lhrcc o f  the SIX 
v~lldpcs. ( '~ ln t rary  11, Rnl I I1)5UI. wc found ;I pcncrirl tcnderlc) Inr  I<rwr~ 
avcragccmployme~it p r o h i ~ l ~ ~ l ~ t ~ c \  to k ass<xtatcd w ~ t h  ~phcr C I \ ($1  uapcs 
for males L.ihc Scthurama~~ (10721 and Mcnlarmid (1977l. wc C,unrl ~ h i ~ t  
u l~cncvcr  tllcrc wa\ ;I ~tntlr11c.llly slpn~licant corrcht~on belwee~l fonn~pl l t ly  
d . ~ ~ l y  wapca ~IIIJ p r ~ h a h ~ l ~ t ~ c s  111 ctnp10y111c111 for the lahor and <mall-f.~rtn 
h c ~ ~ ~ r c h o l t l ~ .  11 W;I\ urually p ~ * ~ t l v s .  I lowcvcr. 1111, was tnlc i n  o l ~ l y  one trfthe 
twclvccaw'i T'tr tn:llc\and 111 b,or ol'thc lwclvc carts ft,r Icn~nlr.i O n  the rtlhcr 
11.11ld. lhere w w  a1 lcdbl one C~IW n f  \~l l i lJI. farm males i n  Aurepallc In  ul l lch 
thrc~11re1nt11~11 c ~ e f l i c ~ e t ~ t  valuu was stgnllicant ant1 acpativc, wluch IS ~n IIII~ 
w1t11 the Rodpcr\ (1075) hypothebls. Hence the cvidcnce concernlnp thn 
rcl:~twnship is st111 qulte weak.' ' 
I t  seetns t h a ~  lo r  males thcrc i\ 110 tcndmcy Tor the mcmhcr5 o f  thr 
Iahor proup. who generally p;lr(lc!patc more In  thc rural dally hlrcd I.~hor 
rn;lrkel. to rccrivc lllphcr wages ar 11 re*ult o f  l h e ~ r  hclnp :nore continuousl) 
av:~ilahlc thrc~uphout he year. I n  Ihct. thcrc i* evidence from thee  village\ to 
Ihc conlmry. SrtmII-form tnalcs i n  the% village* apparently can hire daily 
wa~rkers frnm lohur hou%holds at Ihc nalnc tlmc lhat they hire thcmsclvcs 
<rut and hu hcttrr 11I1'for 11. The ramc I r  not !me lor fcmnlc.;. 1 hl \  ncr douhl 
hclps explain the rchtlvcly high levels o f  lahor hlr ing ohwrved on thc smell 
h r m s  hy Obndnkc. Ryan, and Serin (1978). 11 may al\o help c x p l a ~ ~ t  the 
pre i lun~~nancc of hired Tc~nalcs i n  thc fcmale labor li9rcc. 
Thcrc wcrc s~gnificant positive c o r r c l i ~ ~ ~ o n s  h t u c c l ~  tnalc parlslpat:'m 
rales and prohahil i t~er ofcmploymcnt in  lour o f  I h r  SIX v~ll.gc\ I.or lcmalc* 
this was tn lc  i n  o l ~ l y  two villages, and In twcr othcrr the corrcl.~l~on w:~r  
sipnilicnntly ncgative. This supgcsts that. for males. Ihe more thc panlclp:1- 
tion tbc hellrr the chalnce ofohlninlnp ~ j n h .  I'his i\ not  s0 true for fem.ilcs. 
~n lp l y ing  lhat thcrc may be strongcr "d~scournpcd workcr" cl1ccl.i oprat lnp 
for males than for fctnalcr i n  t hee  villages. Thcrc itre li.wcr hirc'l apr~c~~lcurn l  
u\ks that worncn pcr forn~ crclusivcly-- lhcy arc mainly rc\trictcd I rp  nurser! 
hcd raihlng. lrsnsplanting, plilntlnp. wccdlnp, and ~hinninp.  Thi\ task srg- 
t t le f~ l i~r ion aprrnrs lo no l i r n~ t  cffrctivc demand fnr 1>malc I x h ~ r  thnt tn. 
I I li,~lp:tn~ n:~e~ll~d,t 1 lR77) p#ew#ntv nn c.rctlcnt rrvscw ,.rlhr r1r.$8l.thlr l,nlllrn lhtrri,tvrr 
on Ihr rrl.~ltnn~hnrr k lwrm l u h l  %Ifrpl,. l.#hOr Jcmtntl. "14 saec t l ~ ~ r f ~ t ~ ~ t ~ . ~ t ~ ~ ~ ~ ~  
I I , , ,  , , I , , , , ,  r , I 1 I .r i I..!... 
Opportun~t) r.mt 15 <leIi l lnl herc ar  t t ~ c  r p c t n l  w a g -  fr>rc,-?r h i  a p r r y v *  - 
l i \ r  I;lh,r ~ n a r i c l  panlopant uhcn !hat pcrwn u,~r \ . ,  ~n.tel<! ,.,I l h r  f I ! ? ,  r . 7  
~n the h<,u<rhr,ld. o r  chnnw\ Icl.iu~e Oppont~nnl i  Ir r rw. i i r~r r~ l  hrr- a. 
OC, H here 
O C ,  - Ii;(F'\Jl'), 
and I+, I% the mnrkct vapc mte ~n perlnd 1 I t  rr thrrcl.,r.r rh.. \r;bm r v ,  r i.iIv: 
of Ilmc c(t~:s~dcr~.d h, ~ndtv!dunl apcntr III thr ccemn,>irlr 7'lr i  .hc,uld Ir 
c~~ntr :~\ !cd u-1111 thcct>nccp! of WLI~I c?pportllnir> c <,\! *.,v~I )!I <.PI h-rtcli!. 
cost .lnnl,,ai. uh lch : ~ d ~ u r t r  lor  d1.10nwn nf c l l8rnrr l~~ prlccr rrl;tI!rc 11- 
~nlcrn.~!i .~t lal rrlarkrt, 
(!tten. d.~t.t can I? v h ~ d ~ n c d  on %c:~\on,tI rur.31 n > , r L , , !  h t  >pt. t a ! ~ ~  h!!
thrr< I \  ng, u,t) ot knnusnp hou clr.w lhccc r.ltcr . t r c  r s .  the. r.. s,,tr, .'pr>,.r~t,. 
L \> \ ! \  <>I l.+hnr Such CWI< arr 31 the 11c;trt <,I Jut . i $ < , r -  1.4 >IS,! 1 8 ,  1 . t l . c ~  
+ u p p l  an.~ lv \~c and t h c v i r l u c ~ f I ~ ~ i ~ ~ r I i a . ~ l J  prc'rl11<',1111 .!.,,I i rh;. M, 1)mrmnd 
(19771 rulers thc r~cccnnt\ o f  o~~,~>~IIIL! !(%.I! 0 7  r t r t%mai  T~C,I\II~~. t > i  
sc;~sotial ~ tppo r tnn~ ty  cclrts f a \  o p p r 4  7,- t l l r  ~ l * u n ~ r \ u ~ d t  wnglr tnr.ls-lrr, 
hc dcrlxer) ~n arcas uhcrc rr.l~plr.o< anrl Idncr~:cpc ,<v!,tr !8r,lc prcrcnl l ah9r  
m ~ > h # l ~ t )  T l l c ~ c  cnrcem\lnncc\ pcnrr.~ll> p r c \ . ~ ~ l  In !h: Il.lrt\ ,I the Ind~an  
SA l \ludlcd hcrc 
I h r  r,pplr luni ly cost 1,1 Intxbr lor  tnalc. .+\cr. l i - , - i l  K, ? ?h per d : ~ \  in  
1975 7h. which was Ln) l rrccnr h~pher ~ h . ~ n  Ih.*l 1x.r I,,.,r,tr\ I K ~  I 311 I n  
spale o i l he  iacl that thcrc u:tr .I mtrcd ptcturr r.3711, crnlrlr lhc prr>hah~lst\ nf 
c1nplo)tncnt In thew villapr<. nlr lcr cons~rlcntl \  11:ttI ..~cnlfiuantly hlphcl 
r>pportur~~t) r.gc* than frnmlc.i ( r ~ h l r  Q 11 Thc f I r . , I  *-ppc*nun~l) co%t, 
ur rc  In  gcncral h~phcr  than tlincr crf J.trlr u.rvc\ . * r  , * I  proh;thdnt,c~ c t l  
ca~p lo? t~~cn t  l'hcrc woolcl thrrr lorc wen1 14, '*. ~~..r.>dcr.rhlc wc.pr h'r 
dcs~pt l~ng r~~hn'tlc8plc% !hat q x ~ ~ f i r ; r l l ,  dlnl .,I c .,p~! r l> i i -c  .,n p r ~ ~ w l ~  uhcn 
Idhor o p p v t u n ~ t )  c~,\l.; arc 1t.u Tc, <It1 ,,I *('t11<1 1,. .!'I i nlt.*~rtp thr  ~,rm,fil.~btl 
~ t vn f the tc rhno lc~p~  andc r ra tecm~~ lov~nrn t  111 hl.~,-i : t ~ r ~ . ~ ~ r ~ ~ n r t : ~ t ~ \ r p l . n ~ ~ t ! ~  
u l l h  Conwqucnl rr*llrlrtl.utl\r hcnclit\ " 
TCI test Ihe lnhtrr market J l ) .~ l~ i rn  h,pt>!h.,.. . ' - 3  I lQl*\ l h . ~ !  lhk 
~ r n p ~ t l c ~ l  p~ ICC oII;lhor Io%mall larmrrr I\ Iowcr than theactual prlce of lahor 
10 lilrpc farmer\ palm1 I lcstrwrrr pcrformrd on the fvrtn~phtly wvge ratrs 
ctflhc I a h ~  LdrcFnry(hy scx)cornparcd wllh Ihcfortn~ghtly marketopponu- 
IIIIV cn\t% #!I l a h r  Irotn thc small, m d ~ u n l ,  and large farms. The hypothesis 
'ontcn<l< rl l :~!  hrcaurc large iarmcrr arc excess demanders of labor. thetr 
Iahor ro r l  I \  thc full agnrullural wage. Small farmers are excess suppliers of 
labor and thc~r  elcvnnl labor "prlcr" 1% thcir opp r lun i l y  wale. 
I n  thrt.r of the ex vrll;tprs. thc d~ll'crcnrcs hctwccn wapc rate3 o f  males 
(rcrm Iabt,r houxhr~ldc end small-klrm male opportunity lilhor cost5 were 
\~pn~lic.mtly p>stttvc. I n  two. the ~ l t ~ r r c n c c s  wcrc not signlficanl, and in  one 
~hed~ lRrcnce  wa5 c~rr~~tl ic;~ntlv ncmltvc. I n  all SIX v~llancs the warn rates o f  
, . 
lrmalcr f rwn thc lnhor proup ripnlficantly c a c r l e d  the markct opportunity 
co*lr o f  I i~rni ly rcmalc lahor from thc small-Firm houwholds. Cihodake. 
Hynn. ancl Sarln (l97R)obscrvcd that the pruponlon o f  family Rmalc lahor 
I I W ~  on l i rms  in  thcsc vlllagcs IS lnvcrsely r c la td  l u  farm sire. 'This war not 
obwrvcd I', hc true t'or iamllg males. 
I n  the thrcc vtllapes whcrc wages o f  males frcrm labor houxholds were 
significantly Errater than small-farm markct opportunity labor costs. famtly 
male labor u r  pcr hcclarc waq sign~ficantly greater on small farms than on 
larpc Farms. as prcdic td hy thc dualism hypothesis. T h ~ s  was also true i n  all 
stx villager forfcmales. On the hasisofthiscvidcncc the labor markct dualism 
hypothesis rccelvcs stronger support fur females than for males. A major 
reason is the hiyher involuntary unemplnytncnt probnbility for females 
(psrticulnrly tho% i n  the drought-prone reg~ons), which creates l a r p r  diver- 
pcnce hctwccn their wage rates and opportunity costs. Thisdivergcnce i n  turn 
leads to the more substant~al dillerenccs we observed hetwcen family rcmalc 
lahor use pcr hcctnrr on small lirm.i and on largc larms. 
A paradox remains, however, with regard to large l a m s  where there was 
ultnc Iahor markct participation. I n  lhrecout o f  six villages, the fonniehtly 
w a ~ c  ralcs o f  mnlc labor from the'lahtr category wcrc significantly hiphcr 
~ l t a n  the markct opportunity labor costs t>fmaIc.r from larue farms. Five out 
u f  SIX villages showcd positive signilicnnt diFlercnccs k twecn  f<rrtn~ghtly 
labor wage rates an11 oppoflunily labor costs o f  females fronl large farms. 
Hcncc for those large r a m .  who% mcmbcrsenter the labor nlarkcl. thc "dual 
labor markct" hypothesis holds equally well." Many large farmers arc also 
Faced with wageraitcsrorhird labor that arc higher than thcmarkct opportu- 
nlty costs ofthcir o m  family labor. I t  lhusxcms ckar  that the hypothes~s is 
an owrsimplification o f  thc operations of the labor market i n  these villages 
Judging by the generally low and/or nonsigni f~ant  correlations of wage 
I J I t  I. rrr.s#~ri,d lhnt OC, may no1 k M vtd mennure nrlhr rmlrc nl lbme I r r  Inrmra 
*hodanol pnwpttte on the lnhr mmrka. lor  them. 0 1 ;  ir Icw lhrn lhrv "~CUW.IIMI w a ~ r . ' '  
,,his ulcr~~nty har4 8s morc lmtmnanl for Iar,c.lann Iam~tm, rhcrc marhn rnrlrtpallon is  
( ~ ~ ~ m l l y  lo$< than Ihst hy .mull-ram famllm 
rates ofmalcs and females. there would appear to he conrlderahlc wgrnmta- 
l ion in  the mak  and female labor markets tn fivc crl the stx vrllagcr s t u d ~ d  
here. The notable cactptlon is Dokur. where paddy ~sprown under i rneat lm 
A detailed analyris o f  the relativc contnhutlan o f  m a l n  and fcmaks to the 
varlous field activit ln In  thew villager %howc~l there were only two " lo~nt"  
operations --harvcst~ng and thrcshlng Women c o n v n t r ~ t d  almrrcl ctclu- 
sively on fivc tasks- nursery hcd rais~np. tranqplant~np, planttng. ucrdtng. 
and Ihlnning. Men l o c u d  on nlne major opcratlonr, four (,lthcm rnvolv~np 
bullock power. 
Males and female lmdcd In yn l r l pa te  in  thc dad) lahor markct at 
similar tlmes. particularly in  Aurepalle and In the Sholapur wllagcr I he) 
alsn had slmllar chances o f  obtalnlng a l ob  throuphout the vear I n  theory 
then. one would expect wage r n t n o f m a l c ~  and remalo a l n  to mo>e topcthtr 
iffemalcr were able to shin i n  and out of task* similar to t h o v  done hy mnlcr 
as their rc~pcctive wage rates k p a n  todiverplc However. the crtcnl to r h ~ c h  
this trcncl 11 ahscnt i n  live wf these ria v~llaucs I$ sn tnd!callon c s l  I h r  clcvru 
of apparcnt wpregallcm o f  thctr malc and Rmalc Iahor mnrkctr 
1 ONC 11 1 1 0 %  
I f  thew SIX vtllagc5 are reprcsmtatr\e o f  thc $ 4 1  rc.crc,n\ of south Indln. 1t 
appcan that women haw a role equal to men In the apr~ul !u ta l  Inhw l o r n  
burthcnnore. 11 Ir clear that womcn. esux~al lv  l a~ l l esq  wnmen. have I n s  
chance than men o f  lindlngdally wa~cemploymenl. part~cularly ~n the slack 
qncul tura l  m u m s .  I f  tht* stlustton IS to t* ~rnpnncd  and not a ~ m v a t d .  
n m  agncultural tcchnologcs for t h c x  nplons must hr dcstpnd to enhance 
demand Tor the tarksamcrallv r w r v s d  for rernak\ A larnc un tanml  mrw 
- . .  
of l imalc labor ap&rs to  bc ahlc and willing to rngace In more market. 
orirnlcd activi l ie~ i n  slack =awns. and it may c\cn e r c m l  !he siuhle malc 
rcwvcs. There would thus 'inm to  k exccllcnl uopc Tor d r n p i n p  tcrhnol. 
ogies that would capitalize on this rrscrvc. 
However. t hen  is a need for c l o x r  study o f  hrtu thwr \ ~ l l a g c n  allocate 
the time that p m t l y  is not devoted to own-Pdrm or p.tld market work. This 
amounts to  more than .XI pcrrcnt o f  their total I I ~ .  I t  I* lmpcrativc to 
understand the reason for this surprisin@y h ~ e h  Rpurc an order to as- 
whclher the largeapprmr l a b r  - just rnmt iond  I\ ~ n d m l  a pot rnt~al  
market supply. The work o f  Bardhan (chapter 1.7) and Rownzwe~p (chapler 
I I )  suepstr that labor supply clattcilics for adult5 In  north l n d ~ a  rc Icss 
than unity. We p r o w  l o  text this hypolhcsts on u seaw~nal bus. usingour 
panel data on mom than I..W ind~wdunls ~n u ~ ~ ~ t l i  In l~;~,  mllectrd o t r r  
xvcrnl years The new hnuschnld cconomlcr mn*lrli a I ~ . \ ~ . l ~ y r d  hy I lwkrnnn 
(1974). MaCurdy (1979). and others u o u U  w n i  t l ~ v  lpprc>pn:ttc onrk 19 
quantify the detcnn~nnnts oI'thr indtndu:tI 1.lh.r \II~I.I\ 
